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A. VAN DER Koon, Bilthoven
Symmachus, 'de vertaler der Joden'
In de oudheid is de hebreeuwse bijbel, het Oude Testament, meer dan eens in
het Grieks vertaald. Eén van deze vertalingen staat op naam van Symmachus.
In de regel horen of lezen we heel weinig over deze vertaling. E. Würthwein
wijdt er in zijn bekende Der Text des Alten Testaments slechts drie zinnen
aan, waarin hij een datering (± 170) en karakterisering van de vertaling (in
goed Grieks geschreven) geeft, vervolgens ook refereert aan opvattingen van
patres omtrent de persoon van Symmachus (Ebjoniet, of Samaritaan, die tot
het Jodendom overging), en tenslotte opmerkt dat slechts weinig hexapla-
fragmenten met delen van deze vertaling bewaard gebleven zijn'.
Vanwege nieuwe publicaties op het terrein van het Symmachus-onderzoek
is het echter alleszins de moeite waard nader stil te staan bij de persoon van
Symmachus en diens vertaling. Verder vormt het verschijnen van deel 111,1
van de herziene Schürer een aanleiding tot het schrijven van dit artikel2. Op
pag. 493 van dit deel wordt toegelicht waarom Aquila en Theodotion wel, en
Symmachus niet behandeld wordt: 'because Symmachus... was not himself
Jewish. The testimony of Eusebius... that he was an Ebionite Christian
should be accepted'. Vervolgens worden ter ondersteuning van deze opvat-
ting enkele publicaties genoemd, waaronder die van D. Barthélémy uit het
jaar 1974 ('Qui est Symmaque?', zie onder). Afgezien van de vraag of het ge-
tuigenis van Eusebius inderdaad de voorkeur verdient, behoeft de herziene
Schürer hier herziening: het artikel van Barthélémy bevat juist een bestrijding
van de visie van Eusebius en een pleidooi voor de opvatting dat Symmachus
wel een joodse vertaler is.
We hanteren in dit artikel de volgende indeling:
I. Wie was Symmachus?
II. De vertaling van Symmachus
III. Overige aspecten.
I. WIE WAS SYMMACHUS?
De belangrijkste notities over Symmachus treft men aan bij Eusebius ( + 263-
339), Epiphanius (± 315-403) en Palladius (t vóór 431). Hun informatie is
1 E. Würthwein, Der Text des Allen Testaments, 4., erw. Aufl., Stuttgart 1973, 56.
2 E. Schurer, The History of the Jewish people m the age of Jesus Christ. Vol. II1.1, revised and
edited by G. Vermes, F. Millar and M. Goodman, Edinburgh 1986.
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evenwel niet eenduidig: terwijl Symmachus volgens Epiphanias en Palladius
een joodse vertaler was (en, aldus Epiphanius, een Samaritaan van origine),
vertegenwoordigt Eusebius de opvatting dat hij een jood-christen, een Ebjo-
niet, geweest is. Deze opvatting is de gangbare geworden, in de oudheid
(Hieronymus) en in de moderne tijd (B. de Montfaucon, F. Field, H.H. Swe-
te e.a.3), vooral sinds de publicaties van H. J. Schoeps4. De reden is dat de no-
tities over Symmachus bij Eusebius in de grond van de zaak voor betrouw-
baar werden gehouden, terwijl men de opmerkingen bij Epiphanius voor on-
waarschijnlijk hield en die van Palladius in het licht van de opvatting van Eu-
sebius interpreteerde. Toch werd de gangbare opvatting niet door een ieder
gedeeld. A. Geiger heeft in zijn artikel van 1862 ('Symmachus, der Ueberset-
zer der Bibel'5) betoogd dat Symmachus een joodse vertaler moet zijn geweest
gezien de vele overeenkomsten tussen diens vertaling en joodse midraschim6.
Het betoog van Geiger maakte evenwel weinig indruk, omdat hij geen aan-
dacht aan de patristische gegevens besteedde.
De eerste die de notities bij de genoemde patres aan een nadere analyse on-
derwierp, was Th. Zahn in zijn artikel 'Herkunft und Lehrrichtung des Bibel-
übersetzers Symmachus' uit het jaar 19237. Hij toont overtuigend aan dat de
notities van Epiphanius en Palladius op Origenes teruggaan. In een tweetal
recente publicaties is op dit onderzoek van Zahn voortgebouwd: in het reeds
genoemde artikel van Barthélémy ('Qui est Symmaque?') en in een publicatie
van mijn hand uit 1981 (Die alten Textzeugen des Jesajabuches)*. Teneinde de
belangrijkste aspecten van het recente onderzoek voor het voetlicht te bren-
gen, zullen we nu nader op de notities over Symmachus bij Eusebius, Epipha-
nius en Palladius ingaan.
We beginnen met Palladius, omdat hij in zijn Historia Lausiaca, cap. 64,
een notitie van de hand van Origenes (± 185-253/4) citeert. Hij schrijft dat
hij in een zeer oud boek een door Origenes geschreven opmerking vond, die
aldus luidde: 'Dit boek (ßißXiov) vond ik bij de maagd Juliana in Caesarea,
toen ik mij bij haar verborgen hield (Kpuitiónsvoc nap' aÜTfj); zij zei dat zij
dit (boek) van Symmachus zelf, de vertaler der Joden (too épunvéox;
3 Zie ook J. Owynn, 'Symmachus', DCB IV (A Dictionary of Christian Biography, Londen 1877-
1887), 748v, en A. Harnack, Geschichte der altchrislikhen Literatur bis Eusebius. 2., erw. Aufl., Teil
II, Bd 2, Leipzig 1958, 164vv. (1. Aufl., 1904).
4 Met name: H.J. Schoeps, 'Symmachusstudien: Der Bibelübersetzer Symmachus als ebionitischer
Theologe', Coniectanea Neotestamentica 6, Uppsala 1942, 65-93. Zie verder S. Jellicoe, The Septua-
gint and Modern Study, Oxford 1968, 94-99.
5 Verschenen in: Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben l (1862), 39-64.
6 Ibid., 40-60.
7 Versehenen in: Neue kirchliche Zeitschrift 34 (1923), 197-209.
8 D. Barthélémy, 'Qui est Symmaque?', CBQ 36 (1974), 451-465 (= D. Barthélémy, Etudes d'his-
toire du texte de l'Ancient Testament (OBO 21), Fribourg/Gottingen 1978, 307-321; A. van der
Kooij, Die alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments
(OBO 35), Fribourg/Göttingen 1981, 221-230.
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TOW louSaicov) ontvangen had (eiXficpévai)'9.
Uit wat aan dit gedeelte voorafgaat blijkt dat Palladius van oordeel is dat
het hier om een verblijf van Origenes bij 'een zekere' Juliana in Caesarea in
Cappadocië gaat. Zahn heeft evenwel aannemelijk gemaakt dat deze interpre-
tatie geen recht doet aan de geciteerde notitie10. Bedoeld is z.i. de vlucht van
Origenes vanuit Alexandrie naar Caesarea in Palestina in het jaar 215; blijk-
baar heeft hij zich toen schuil gehouden bij de maagd Juliana". Van haar
hoorde hij over Symmachus: zij kende de vertaler naar haar zeggen persoon-
lijk.
Er is geen reden de betrouwbaarheid van het citaat bij Palladius in twijfel
te trekken (cf. Zahn; zie ook noot 10). Belangwekkend is de aanduiding voor
Symmachus: 'de vertaler der Joden'. Dit wijst erop dat Symmachus in Caesa-
rea en omgeving (Galilea) in het begin van de 3e eeuw als 'de vertaler der Jo-
den' bekend stond. Barthélémy wil deze aanduiding niet opvatten als 'Ie...
traducteur (préféré) des juifs', maar als 'le... traducteur (dont font usage) les
juifs'12. Reden van deze interpretatie is dat hij Symmachus rond het midden
van de tweede eeuw dateert. De vraag ontstaat dan hoe men begin 3e eeuw van
Symmachus kan zeggen dat hij 'de vertaler der Joden' was, terwijl uit de
joodse traditie veeleer Aquila als de vertaler der Joden naar voren komt. Hier
zijn twee zaken in het geding: de datering van Symmachus en de verhouding
tot Aquila. Naar mijn oordeel schreef Symmachus zijn vertaling rond 200 (zie
onder). In dat geval is het niet ondenkbaar dat hij in het begin van de 3' eeuw
als dé vertaler der Joden bekend stond. (Inzake Aquila zie het slot van dit ar-
tikel.)
Epiphanius biedt in zijn boeiende, maar ook curieuze geschrift De Mensu-
ris et Ponderibus Liber, cap. 16 (begin), een notitie die tot inhoud heeft, dat
'ten tijde van (keizer) Severus' een zekere Symmachus, één der wijzen (acxpöv)
9 Voor de tekst zie C. Butler, The Lausiac History of Palladius II (Text and Studies 6), Cambridge
1904, 160, en G.J.M. Bartelink, Palladio, La Sloria Lausiaca. Testa critica e commenta (Vite dei
Santi II), Milaan 1974, 272.
10 Verschillen tussen het citaat en de eigen opmerkingen van Palladius pleiten voor de betrouwbaar-
heid van het citaat; cf. Zahn in NKZ 34, 206v. P. Nautin evenwel is sceptischer ten aanzien van de be-
trouwbaarheid in zijn: Ongène. Sa vie et son oeuvre (Christianisme Antique 1), Parijs 1977, 219-222.
Z.i. zou Palladius toegevoegd hebben 'de maagd' en 'verborg zich' om zo een overeenkomst met de
geschiedenis van Athanasius te bereiken. Bezwaren tegen de opvatting van Nautin zijn: hij honoreert
onvoldoende de verschillen tussen citaat en kommenlaar van Palladius zowel ten aanzien van het ele-
ment 'maagd' als ten aanzien van het element 'zich verbergen/vlucht'; verder neemt hij de passage bij
Eusebius over Symmachus als maatstaf ter beoordeling van de passage bij Palladius, terwijl de passa-
ge bij Eusebius een complex karakter vertoont vanwege de Ebjonieten-kwestie, een kwestie waar
Nautin niet op ingaat. Nautin refereert niet aan het artikel van Zahn; blijkbaar heeft hij dit artikel
niet gezien.
11 Zahn in NKZ 34, 208. Zie ook H. Crouzel, 'Origène s'est-il retire en Cappadoce pendant la per-
sécution de Maximin le Thrace?' BLE 64 (1963), 195-203; Bartelink, Palladio. 397v. Nautin maakt
geen melding van deze interpretatie van het citaat bij Palladius (zie noot 10).
12 Barthélémy in CBQ 36, 455.
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der Samaritanen, vanwege conflicten met zijn volk (hij was erg heerszuchtig) tot
het Jodendom toetrad, proselieteerde en voor de tweede maal besneden werd'3.
Veelal heeft men deze passage voor weinig geloofwaardig gehouden. Zo
schrijft Field: 'Historiarn ejus sic narrât, vel, si mavis, fabulatur, Epipha-
nius'14. Zoals reeds is opgemerkt, heeft Zahn op grond van woordgebruik en
stijl aangetoond dat deze passage over de vertaler Symmachus (cf. c. 16 slot)
aan Origenes ontleend is. Op een punt brengt hij evenwel een correctie aan in
de tekst: ter plaatse van de naam 'Severus' wil hij met de syrische vertaling
van dit gedeelte 'Verus' lezen". Het gevolg is dat Symmachus in de jaren van
keizer M. Aurelius (Verus) geplaatst wordt (161-180). Deze datering treft men
ook aan bij Schoeps en Barthélémy". Zij volgen hier het standpunt van G.
Mercati, dat deze in een uitvoerige publicatie, getiteld 'L'eta di Simmaco l'in-
terprete e S. Epifanio ossio se Simmaco tradusse in greco la Bibbia sotto M.
Aurelio il filosofo'17, uiteengezet heeft. Het probleem dat hij in deze publica-
tie aansnijdt, is het volgende: de griekse tekst van Epiphanius doet op het eer-
ste gezicht vreemd aan, omdat het in cap. 16 heet dat Symmachus 'ten tijde
van Severus' tot het Jodendom overging, terwijl in cap. 17 van Theodotion
gezegd wordt dat deze korte tijd 'na hem' (d.i. Symmachus), 'omstreeks'
(jiEpi) de regering van 'de tweede Commodus', de opvolger van L. Aurelius
Commodus, tijdgenoot van Marcus Aurelius (161-180), een vertaling van het
Oude Testament het licht deed zien. Mercati kiest niet voor de syrische lezing
'Verus', maar is van mening dat de naam Markos Aurelios Eounp (cap. 15) te
lezen is als Markos Aurelios Sebèros. Volgens een bepaalde inscriptie zou M.
Aurelius ook Eeßnpoc heten en vervolgens zou de opmerking bij Epiphanius
'ten tijde van Severus' op deze M. Aurelius Seberos/Severus betrekking heb-
ben. Met andere woorden: Symmachus maakte zijn vertaling ten tijde van M.
Aurelius (161-180).
Een nadere analyse van de argumenten van Mercati hebben mij tot de con-
clusie gebracht, dat zijn these niet houdbaar is '8. Ook de keuze voor de syri-
sche lezing 'Verus' lost mijns inziens het probleem niet op; zij is als lectio fa-
cilior te beschouwen". Om de een of andere reden heeft Epiphanius Theodo-
13 Voor de tekst zie Migne PG 43, kol. 264.
14 F. Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt, sive veterum interpretum graecorum in totum
Vetus Testamentum fragmenta. Vol. l, Oxford 1867, x x v i i i .
15 Zahn in NKZ 34, 199 Anm. 2. Zie ook Jellicoe, Septuagint, 96.
16 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, Tübingen 1949, 34; Barthélémy in
CBQ 36, 456.
17 Deze publicatie verscheen in eerste instantie in Modena, 1892; later herdrukt in Sludi e Testi 76
(1937), 20-92.
18 Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 133-136.
19 Ibid., 133. De lezing 'Severus' wordt gesteund door de Chronicon Paschale (zie Migne, PG 92,
kol. 652) en door de syrische vertaling van de passage bij Ishodad van Merw (zie J.M. Voste, 'L'intro-
duction de Mar lsoc dad de Merw (c. 850) aux livres de l'Ancien Testament', Bibi 26 (1945), 184).
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tion na Symmachus willen plaatsen, maar met de datering van Symmachus
'ten tijde van Severus' enerzijds en met de vermelding van Theodotion bij Ire-
naeus (in diens Adversus ffaereses III, 21,1), dus vóór Severus, anderzijds
was dit geen eenvoudige opgave. Om beide gegevens te kunnen honoreren be-
dacht hij een ingewikkelde constructie; de griekse tekst van cap. 16 en cap. 17
bevat namelijk het volgende beeld:
M. Aurelius (7 jaar) ; in dezelfde tijd: L. Aurelius Commodus (7 jaar)
Pertinax (6 mnd) Commodus 'II' (13 jaar)
Severus (18 jaar)
|
Op deze wijze, met Commodus 'II' na L. Aurelius Commodus en naast Perti-
nax en Severus, kon hij Theodotion kort na Symmachus dateren. Tegelijk
moge duidelijk zijn dat dit beeld een constructie vormt, aangezien het histo-
risch onjuist is19". (Uit andere passages van zijn werk blijkt dat Epiphanius
wel over de juiste gegevens beschikte.) Alles wijst erop, dat niet de datering
van Symmachus voor Epiphanius een probleem vormde, maar die van Theo-
dotion.
Uit het bovenstaande volgt, dat ook de datering van Symmachus, nl. 'ten
tijde van Severus', deel uitmaakte van de passage, die Epiphanius aan Orige-
nes ontleend heeft. Er is geen reden de specifieke informatie van de gehele
passage te wantrouwen; het is heel goed denkbaar, dat Origenes deze gege-
vens eveneens uit de mond van Juliana vernomen heeft. Het betekent dat de
vertaling van Symmachus rond het jaar 200 ontstaan is. (De Chronicon Pa-
schale dateert haar in het jaar 202. J20
Eusebius maakt in zijn Historia Ecclesiastica (HE) VI,17 een opmerking
over Symmachus en wel in aansluiting aan VI, 16 waar hij de Hexapla van
Origenes ter sprake brengt. Hij zegt dat Symmachus een Ebjoniet was; na een
opmerking over de hérésie der Ebjonieten vervolgt hij met: 'Nog heden zijn er
geschriften (ûnouviiuaTa) van Symmachus aanwezig, waarin, naar het
schijnt, hij onder bestrijding van (ànoieivouevoç npóc) het evangelie naar
Matteüs (de leer van de) genoemde hérésie bekrachtigt (KparüvEiv). Origenes
bericht dat hij deze (geschriften) tesamen met andere bijbelverklaringen
(fiXXcov sic Tàç -ypaipàç épHT|veuàv) van Symmachus van een zekere Juliana
ontvangen heeft (eiXïi<pév9ai), die, naar hij zegt, de boeken (ràç ß(ßXouc) van
Symmachus zelf overgenomen heeft (otaSéCaoai)'.
Barthélémy heeft er met recht op gewezen, dat ànoTEivouevoç itpóc ver-
19a De juiste gegevens zijn: M. Aurelius l» jaar (161-180); hij regeerde aanvankelijk samen met L.
Aurelius Verus, zoon van L. Ceionius Commodus (161-169); Pertinax (180), Commodus (180-192) en
Septimius Severus (193-211). Zie ook Van der Kooij, Die alten Textzeugen. 136-138.
20 Migne, PC 92, kol. 652.
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taald moet worden met 'onder bestrijding van'21; een vertaling als 'unter
Berufung auf' is onjuist22. Het werkwoord Kpaiûvew 'bekrachtigen' is,
naar A. Schmidtke duidelijk heeft gemaakt, typerend voor teksten waarin
heresiologen de onderbouwing van een dwaalleer door een secte-leider aan-
geven23. Eusebius beschrijft Symmachus dus als een leider van de hérésie
der Ebjonieten. De term épu.nveia kan 'verklaring' of 'vertaling' beteke-
nen; vanwege het voorzetsel eîç is hier de betekenis van 'verklaring' be-
doeld".
De passage bij Eusebius roept vele vragen op en draagt een complex karak-
ter. In het verlengde van de opmerkingen van Barthélémy heb ik elders deze
passage besproken25; het is niet mogelijk in dit bestek op alle details in te
gaan, we beperken ons hier tot de hoofdpunten.
Er spreekt onzekerheid uit de tekst van Eusebius vanwege het 'naar het
schijnt' (ÔOK6Î); blijkbaar kent hij de 'geschriften' van Symmachus niet.
Ook valt op dat hij geen titels noemt, zoals hij elders in HE gewoon is te
doen. In het licht van de opmerkingen bij Palladius en Epiphanius, die op
Origenes teruggaan, is de cruciale kwestie inzake de passage bij Eusebius die
van de verhouding tussen de mening dat Symmachus Ebjoniet was (en ook
leider van deze hérésie) en het beroep van Eusebius op notities van Origenes.
Wanneer de notitie van Origenes over Symmachus en Juliana bij Palladius
inderdaad korrekt door hem geciteerd is (met Symmachus als 'de vertaler der
Joden'), is het uitgesloten dat Eusebius bij Origenes steun gevonden heeft
voor de opvatting dat Symmachus een Ebjoniet was. Voor de vraag naar de
achtergrond van de mening dat Symmachus een Ebjoniet was, is een passage
uit Eusebius' Demonstratio Evangelica (DE) erg verhelderend26. In DE VII, l
heet het: 'Van Symmachus wordt gezegd (Xéyetoi) dat hij een Ebjoniet was'.
Eusebius merkt vervolgens op dat deze secte uit Joden bestaat, die in Christus
geloven, en citeert in dit verband de tekst van Jesaja 7,13-14 in de vertaling
van Symmachus. Het gebruik van Xeyeiai laat zien dat Eusebius een reeds be-
staande opvatting overneemt. H.J. Schoeps wijst erop, dat Eusebius op
grond van de vertaling van Jesaja 7,14 bij Symmachus aanneemt dat deze ver-
taler (inderdaad) een Ebjoniet was27. Dit wordt nog duidelijker, wanneer men
21 Barthélémy in CBQ 36, 458v. Zo ook reeds Zahn in NKZ 34, 204.
22 Aldus Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte. Herausg. und eingel. von H. Kraft, Darmstadt
1967, 291. Korrekt daarentegen is de vertaling van Nautin, Origène, 220, en die van A.F.J. Klijn and
G.J. Reinink, Patristic Evidence for Jewish-Christian Sects (Suppl. NT, 36), Leiden 1973, 147.
23 A. Schmidtke, Neue Fragmente und Untersuchungen zu den judenchristlichen Evangelien. Ein
Beitrag zur Literatur und Geschichte der Judenchristen. Leipzig 1911, 237.
24 Zie Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 221. De vertaling 'vertalingen' treft men aan bij Jelli-
coe, Septuagint, 117 (noot 2), en bij Nautin, Origène, 220.
25 Barthélémy in CBQ36, 458-459; Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 22S-230. Zie ook Nautin,
Origène, 222-224 (zie evenwel onze opmerking in noot 10).
26 Cf. Barthélémy in CBQ 36, 459.
27 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 73v.
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met Barthélémy28 ook de passage van HE V 8,10 er bij betrekt: Eusebius ci-
teert hier Irenaeus' Adversus Haereses III 21,2, waar de tekst van Jesaja 7,14
in de vertaling van Theodotion en Aquila (beide met fj veâviç in de plaats
van f| nap6evo<; van de Septuagint) geboden wordt, gevolgd door de opmer-
king dat de Ebjonieten hen (Theodotion en Aquila) in deze interpretatie volg-
den. De gedachtengang bij Eusebius is blijkbaar de volgende:
(a) de Ebjonieten volgden Theodotion en Aquila in hun interpretatie van Je-
saja 7,14 (met f| veâvaç);
(b) ook Symmachus vertaalt in deze tekst met rj veavnc;
(c) derhalve was ook Symmachus een Ebjoniet29.
De vraag is nu hoe deze opvatting zich bij Eusebius verhoudt tot het beroep
dat hij doet op een notitie van Origenes. Van belang is hier een vergelijking
met de notitie van Origenes, zoals deze door Palladius is geciteerd (zie bo-
ven). Uit deze vergelijking kan men opmaken dat Eusebius in ieder geval het
volgende bij Origenes aangetroffen heeft: hij (Origenes) heeft 'boeken' van
(een zekere) Juliana 'gekregen' of bij haar 'gevonden' (cf. Palladius), die zij
van Symmachus zelf had 'overgenomen' of 'gekregen' (cf. Palladius). 'Ge-
kregen' (Eusebius) of 'gevonden' (Palladius): het gebruik van het werkwoord
'vinden' in verband met bijbelteksten is typerend voor Origenes, hetgeen pleit
voor de betrouwbaarheid van de notitie bij Palladius30.
Welke 'boeken' bedoelde Origenes nu? In zijn woorden, door Palladius
aangehaald, gaat het over Symmachus als 'de vertaler der Joden'. 'De boe-
ken' (of 'het boek' bij Palladius) zijn bijgevolg delen van de vertaling van
Symmachus. Dit stemt overeen met het feit, dat Origenes ook elders in zijn
werken, voorzover deze bewaard zijn, over Symmachus uitsluitend in termen
van een van de vertalers van het Oude Testament spreekt. Dit betekent dat de
opmerking van Eusebius (HE VI, 17) over 'de boeken' als zijnde geschriften
van een secte-leider en bijbelverklaringen niet op Origenes teruggaat. HE
VI,17 weerspiegelt veeleer een bepaalde uitleg van 'de boeken', die vermoede-
lijk veroorzaakt is door de opvatting dat Symmachus een Ebjoniet was31.
We hebben gezien dat de belangrijkste notities, die van Palladius, Epipha-
nius en Eusebius32, op de vraag 'Wie was Symmachus?' een verschillend ant-
28 Barthélémy in CBQ 36. 460.
29 Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 226.
30 Van der Kooij, Die alten Texlyxtgen, 229 (noot 35).
31 Het is mogelijk dat Eusebius ook de term épuriveioi bij Origenes aantrof; zie Van der Kooij, Die
aften Textzeugen, 229v. - Een interessante parallel van een dergelijke uitleg bij Eusebius is te vinden
in de passage over de Therapeuten (HE 11,17,10-12): 'de geschriften der oude mannen' in de tekst van
Philo worden hier opgevat als zijnde de Evangeliën, de geschriften der apostelen en waarschijnlijk
verklaringen van de profeten van weleer. - P. Nautin (Origine, 220v.) acht de passage bij Eusebius
(over Symmachus) meer betrouwbaar. Het probleem is evenwel dat hij geheel voorbijgaat aan het
cruciale verschil tussen Palladius en Eusebius: 'de vertaler der Joden' (Palladius) en 'Ebjoniet' (Euse-
bius). Zie ook noot 10.
32 Latere notities zijn van geen waarde, omdat zij in feite voortbouwen op de drie besproken passages.
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woord geven. Met Barthélémy ben ik van oordeel, dat de notities bij Palladius
en Epiphanius, beide teruggaand op Origenes (cf. Zahn), meer vertrouwen
verdienen dan de opmerkingen bij Eusebius. Het betekent dat Symmachus
geen Ebjoniet was, maar 'de vertaler der Joden', en dat hij in die positie een
griekse vertaling van het Oude Testament vervaardigde. Van origine blijkt hij
een schriftgeleerde der Samaritanen geweest te zijn, die ten tijde van keizer
Septimius Severus (193-211) tot het Jodendom overging. Zijn plaats van wer-
ken als vertaler was vermoedelijk het noorden van Palestina, Galilea (zie ook
onder)33.
Tot besluit van dit gedeelte verdient de vraag aandacht of het bovenge-
noemde oordeel ook gesteund wordt door de vertaling zelf. Zijn er elementen
in de vertaling van Symmachus aanwijsbaar, die een joods-christelijke achter-
grond weerspiegelen? H.J. Schoeps heeft deze vraag als uitgangspunt geno-
men voor zijn artikel uit het jaar 1942, getiteld 'Der Bibelübersetzer Symma-
chus als ebionitischer Theologe'34. Hij gaat in op de weergave van het he-
breeuwse woord 'ebjön bij Symmachus (deze keuze hangt uiteraard samen
met het van 'ebjön afgeleide woord Ebjoniet), bespreekt vervolgens een op-
vallende weergave (9pr|OKEia) voor het land Israël en probeert tenslotte 'Spu-
ren ebionitischer Theologumena' in de vertaling aan te wijzen. Echter, wan-
neer men de gegevens en de argumenten van dit artikel nader beziet, blijkt er
geen enkel duidelijk houvast te zijn voor de these, dat de vertaler tot de kring
der Ebjonieten behoorde35. In sommige gevallen hanteert Schoeps hexaplari-
sche gegevens te onkritisch; in het geval van de weergave Spnoiceia gaat het
zijns inziens om een joodse voorstelling, die (getuige deze vertaling) door jo-
den-christenen zou zijn overgenomen, hetgeen evenwel niets bewijst, maar
reeds vooronderstelt dat Symmachus een jood-christen is. (Zie over de betref-
fende weergave ook onder.) Barthélémy heeft eveneens kritiek op het artikel
van Schoeps geleverd. De Ebjonieten erkennen bijvoorbeeld de profetische
boeken niet als geïnspireerde teksten. Toch bevat de vertaling van Symma-
chus ook deze boeken. Ook andere punten van kritiek op het Oude Testament
van de zijde van Ebjonieten (zoals de 'valse' pericopen) vindt men niet weer-
spiegeld in de vertaling van Symmachus36.
Daartegenover staat dat deze vertaling meerdere gevallen van een specifie-
ke joodse interpretatie bevat (zie onder). In dit verband zij tenslotte nog op de
volgende bijzonderheid van de vertaling van Symmachus gewezen, een bij-
zonderheid, die door Barthélémy naar voren is gebracht37: in twee fragmenten
33 Zie Zahn in NKZ 34, 206v.
34 Zie boven, noot 4.
35 Zie Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 230-236.
36 Barthélémy in CBQ 36, 452-454.
37 Barthélémy in CBQ 36, 455.
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van de vertaling, daterend uit de i'/4' eeuw, staat het tetragrammaton ge-
schreven in het oud-hebreeuwse schrift. Deze bijzonderheid is ook bekend
van fragmenten van de vertaling van Aquila en van die van Theodotion (de
zogenaamde fawge-recensie). Via Origenes weten we dat joodse handschriften
van de griekse bijbel door deze bijzonderheid gekenmerkt werden38. Ook dit
gegeven wijst er op dat de tekst van Symmachus het werk van een joodse ver-
taler is.
H. DE VERTALING VAN SYMMACHUS
De vertaling van Symmachus is, helaas, zeer onvolledig bewaard gebleven.
Lezingen van deze vertaling zijn overgeleverd via hexaplarische handschriften
van de Septuagint, via citaten bij de patres en in een enkel geval via een frag-
ment van de vertaling39. In dit deel van ons artikel willen we stil staan bij re-
cent onderzoek naar de stijl van de vertaling en bij exegetische elementen in
de vertaling.
1. De stijl van de vertaling
De lof der vaderen: Origenes, Eusebius, Hieronymus en anderen laten zich
meerdere malen lovend uit over de vertaling van Symmachus. De keuze, door
de vertaler in concrete gevallen gemaakt, wordt dan omschreven met termen
als oacpcöc, oaepéoTepov, (atpóópa) SauttaoTöc, apertius, manifestius40.
Bekend is de opmerking van Hieronymus in diens kommentaar op Amos:
'Symmachus, qui non solet verborum KdKoCnXiav, sed intelligence ordinem
sequi'41. Met de uitdrukking verborum KttKO^Xia typeert hij de vertaling van
Aquila.
Niet alleen de ouden, maar ook de modernen prijzen in de regel de stijl van
het werk van Symmachus. Zo laat B. de Montfaucon zich in 1713 aldus uit:
'Interpretatio Symmachi clarissima et elegantissima omnium est'42. Ter ver-
duidelijking vervolgt hij met: 'Res ille, ut plurimum, apte ac dilucide expri-
mit, non verba singula scrupulose referre studet... Hebraismos raro sectatur;
38 Zie Origenes in Migne, PO 12, kol. 1104.
39 Voor literatuur over tekstfragmenten van deze vertaling zie noot 54. Voor de lezingen van Sym-
machus raadplege men Field, Hexapla, en vooral de Göttinger editie van de Septuagint (tweede kriti-
sche apparaat).
40 Voor een verzameling van voorbeelden uit de geschriften van Origenes, Eusebius en Hieronyraus
zie B. de Montfaucon, 'Testimonia in Veteris Interprètes' in Migne, PC 15, kol. 123-140. Zie verder
Barthélémy, 'Eusèbe, la Septante et "les autres" ', in: Etudes d'histoire du texte de l'Ancien Testa-
ment, 18ÜV., en de recente studie van Gonzalez Luis (zie tekst artikel), 266-268.
41 Ad Amos 3:11 (CCL 76, 250).
42 De Montfaucon, Hexaplorum Origenis quae supersunt. Parijs 1713, 54 (deel I) (= Migne, PG
15, kol. 90).
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summopere curasse videtur, ne quidpiam in Graeca serie poneret, quod Grae-
cum lectorem Hebraice ignarum offendere posset'43.
De mate waarin een dergelijk positief oordeel geldt, hangt uiteraard af van
onderzoek. In 1755 verscheen de eerste studie over de stijl van de vertaling
van Symmachus: C.A. Thieme, Pro Puritate Symmachi Dissertatie4*. Hij be-
spreekt, met voorbeelden, enkele aspecten van de vertaaltechniek van Sym-
machus. Ook F. Field, met gebruikmaking van deze studie, somt enkele ken-
merkende aspecten op (kenmerkend ten opzichte van de Septuagint en de ver-
taling van Aquila)45. Echter, breed opgezet onderzoek naar de stijl van de ver-
taling is eerst zeer recent verricht, en wel in Spanje. Het gaat hier om de vol-
gende twee publicaties: J.R. Busto Saiz, La traduction de Stmaco en el libro
de los Salmos (Madrid 1978)*'; J. Gonzalez Luis, La version de Simaco a los
Prophetas Mayores (Madrid 1981)47.
De studie van Busto Saiz bestaat uit drie delen. In het eerste deel staan de
'technicas de traducción' centraal; onderzocht wordt hoe in het boek der
Psalmen vertaald zijn de nomina en pronomina van de hebreeuwse tekst (pp.
49-92), de verbale vormen (pp. 93-153), de adverbia en de preposities (pp.
154-217) en de soorten zinnen (pp. 218-271). Een korte paragraaf is, tot slot,
gewijd aan elementen van parafrase en exegese (pp. 272-276). Van zijn vele
belangwekkende observaties en bevindingen noteren wij de volgende48: de
pi'el en vooral de hif'il worden vaak door middel van hulpwerkwoorden ver-
taald (TUOIEÏV, Sioóvai etc.); het perfectum wordt meestentijds door de aoris-
tus, soms ook door het perf. en imperf. (indic.) weergegeven, maar door het
futurum in teksten waar een handelen van God in de (eschatologische) toe-
komst ter sprake komt49. Bij de adverbia en de preposities valt de verscheiden-
heid op, waarmee hetzelfde hebreeuwse woord is vertaald50.
Busto Saiz komt op basis van zijn onderzoek tot de volgende typering van
de stijl van vertalen van Symmachus wat het boek der Psalmen betreft: varia-
tie in syntactisch en lexicaal opzicht, een zekere vloeiende stijl (met een stre-
ven naar het vermijden van hebraïsmen), en helderheid*1. Toch blijft het, zo
benadrukt hij, een vertaai-tekst: dit wordt vooral duidelijk, wanneer men de
woordvolgorde van deze tekst vergelijkt met die van een tekst, die oorspron-
43 Ibid.
44 Verschenen in Leipzig, 1755 ('publiée proponit' 15 november 1755), 32 p.
45 Field, Origenis Hexaplorum quaesupersunt, \, xxxi-xxxiv.
46 Verschenen als deel 22 in de reeks 'Textos y Estudios "Cardenal Cisneros" '. Een ongewijzigde
herdruk kwam uit in 1985.
47 Gonzalez Luis schreef deze studie als dissertatie onder leiding van A. Diez Macho; Busto Saiz
schreef zijn studie als dissertatie onder leiding van N. Fernandez Marcos.
48 Men leze de samenvattingen aan het einde van elk hoofdstuk.
49 La traducción de Simaco, 151.
50 Ibid., 215.
51 /4>id.,279v.
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kelijk in het Grieks geschreven is'2. Wat het lexicale aspect betreft wijst hij er
met name op dat Symmachus in zijn woordkeus en in de vormen van de woor-
den het Grieks van zijn tijd weerspiegelt (woorden op -\ioç, -oiç, -na; veel
verba op -iCeiv, -ctÇeiv -ouv; veel verba samengesteld met een prepositie)53.
Het tweede deel van de studie (pp. 391-435) biedt een kritische editie van
fragmenten van Psalmen in de vertaling van Symmachus, voornamelijk geba-
seerd op de tekstpublicaties van G. Mercati, C. Taylor en C. Wessely uit de
tijd na de verschijning van de Hexapla van Field'4. Men treft de volgende pas-
sages aan: Ps 17:26-48; 21:15-24; 27:6-9; 28:1-3; 29:1-13; 30:1-10.20-25; 31:6-
11; 34:1-2.13-28; 35:1-6; 45; 48:1-15; 68:30-33; 80:11-14; 88:26-53 (de num-
mering van de Pss is die van de Septuagint).
Het derde deel is zeker zo belangwekkend als het tweede: het is getiteld 'In-
dice lexical de Simaco en el libro de los Salmos' (pp. 441-756). Hier vindt men
een volledige index op de woorden van de tekst van de Psalmen van Symma-
chus (voorzover overgeleverd), met hun hebreeuwse equivalenten: eerst
Grieks - Hebreeuws, vervolgens Hebreeuws - Grieks, en tenslotte He-
breeuws - Grieks voor de eigennamen.
Ook Gonzalez Luis besteedt in zijn studie uitvoerig, in feite nog uitvoeriger
dan Busto Saiz, aandacht aan de vertaaltechnische aspecten van de vertaling
van Symmachus, in zijn geval inzake de boeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël.
Na een beknopte inleiding" is ook hier het eerste deel gewijd aan de 'tecnicas
de traducción', waarbij besproken worden het lidwoord, de pronomina (per-
sonalia en indefinita), de comparatief en superlatief, de partikels, de preposi-
ties, de infinitief, het participium en conjuncties van onderschikking (pp. 54-
263). Anders dan bij Busto Saiz wordt de behandeling van deze onderdelen
gekenmerkt door twee invalshoeken: (a) hoe worden bepaalde griekse woor-
den, zoals het lidwoord, partikels en conjuncties, in de vertaling gebruikt en
welke hebreeuwse woorden geven ze weer; en (b) hoe worden bepaalde woor-
den/vormen uit de hebreeuwse tekst in het Grieks vertaald. (Bij Busto Saiz
52 tod., 285.
53 Ibid., 280-283. In dil (eerste) deel gaat Busto Saiz vervolgens in op: (a) de vertaling van Symma-
chus en de hebreeuwse Vorlage, zijn verhouding tot de andere griekse versies van het Oude Testa-
ment, en de 'tweede editie* van Symmachus (pp. 287-310), en (b) de vraag: wie was Symmachus (pp.
311-319: overname van standpunt van Barthélémy), gevolgd door opmerkingen over joodse resp.
griekse (mythologische) elementen in de vertaling (pp. 321-325) en over de invloed op de Vulgata (pp.
326-328).
54 G. Mercati. Psalter» Hexapli Reliquiae, Rome 1958; C. Taylor, Hebrew-Greek Cairo Genizah
Palimpsests, Cambridge 1900; C. Wessely, 'Un nouveau fragment de la version grecque au Vieux
Testament par Aquila', in: Mélanges offerts à M.E. Châtelain, Parijs 1910, 224-229. Zie in verband
met deze laatste publicatie: G. Mercati, Frammenti di Aquila o di Simmaco? RB 8 (1911), 266-272.
55 In deze inleiding (pp. 18-53) komen aan de orde: LXX en recensies, methodologische kwesties,
de vraag: wie was Symmachus, en datering van de vertaling (hij volgt Barthélémy inzake datering,
maar sluit niet uit dat Symmachus toch een Ebjoniet kan zijn geweest), de fragmentarische overleve-
ring van de tekst van de vertaling, de kwestie van de 'tweede editie', en doel en indeling van de studie.
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gaat het alleen om (b).) Zo wordt bijvoorbeeld in het gedeelte over de infini-
tief enerzijds nagegaan hoe de inf. abs. en inf. constr. in de vertaling weerge-
geven zijn, en worden anderzijds gevallen besproken waar de griekse tekst een
inf. biedt en de hebreeuwse tekst niet. Hetzelfde geldt voor het hoofdstuk
over het participium: eerst wordt beschreven hoe het participium uit de he-
breeuwse tekst door Symmachus wordt vertaald (nl. door een part., of door
een verbum finitum) en vervolgens komen gevallen ter sprake van een verbum
finitum in de hebreeuwse tekst, waar de vertaling een participium biedt. Deze
tweevoudige invalshoek is niet gebruikelijk in studies over vertaaltechniek56,
maar ze geeft wel een beter zicht op de wijze waarop de vertaler de hebreeuw-
se tekst in het Grieks weergeeft.
Terwijl in het eerste deel de afzonderlijke zinsdelen uitgangspunt zijn,
komt in het tweede deel van de studie van Gonzalez Luis onder meer het syn-
tactische nivo ter sprake: een vergelijking van de syntax van de griekse tekst
met die van de hebreeuwse tekst (pp. 264-368). Vervolgens besteedt de auteur
in dit deel ook aandacht aan exegetische elementen in de vertaling (pp. 288-
354). Op dit laatste aspect, dat bij Busto Saiz alleen terloops aan de orde
komt, komen we in het volgende deel van dit artikel terug.
In een samenvatting karakteriseert Gonzalez Luis de vertaling van Symma-
chus met de termen 'claridad, variedad y coherencia'57. Met deze drie termen
typeert hij de wijze waarop Symmachus zijn hebreeuwse origineel van de boe-
ken Jes - Ez in het Grieks vertaald heeft. Het gevolg is, aldus Gonzalez Luis,
'un griego claro y fluido'58. Tegelijkertijd stelt hij met enige nadruk dat Sym-
machus een 'letterlijke' vertaler is, een vertaler die de hebreeuwse tekst ade-
kwaat weergeeft (maar niet semitiserend, zoals Aquila), in goed Grieks, zon-
der zich evenwel ver van de hebreeuwse tekst te verwijderen. Ook onder-
streept hij tot slot de aanwezigheid van exegetische elementen in de vertaling,
zoals men ze ook in een targum aantreft.
Het derde deel is in lexicaal opzicht van interesse (pp. 369-525). De auteur
besteedt hier aandacht aan de neologismen bij Symmachus (kenmerkend voor
de tweede eeuw), aan het vocabulair dat deze vertaling gemeen heeft met het
latere Koine, en aan het vocabulair dat zij gemeen heeft met de klassieke lite-
ratuur. Voorts bevat dit deel een 'vocabulario caracteristico', een lijst woor-
den, Grieks - Hebreeuws, uit de boeken Jes - Ez (pp. 478-525). In tegenstel-
56 Vgl de studies over de vertaaltechniek van de Septuagint. Bekendheid genieten met name de stu-
dies uit Helsinki, zoals: 1. Soisalon-Soininen, Die Infinitive in der Septuaginta (Annales Academiae
Scientiarum Fennicae. B 132,1), 1965; R. Sollamo, Renderings of Hebrew Semiprepositions in the
Septuagint (AASF, B Diss 19), 1979; A. Aejmelaeus, Parataxis in the Septuagint. A Study of the Ren-
derings of Ine Hebrew Coordinate Clauses in the Creek Pentateuch (AASF, B Diss 31), 1982.
57 La version de Stmaco, 367.
58 Ibid., 367.
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ling tot Busto Saiz biedt Gonzalez Luis hier niet een volledige woordenlijst,
maar heeft hij zich beperkt tot karakteristieke woorden.
Het moge duidelijk zijn, dat beide studies, die van Busto Saiz en die van
Gonzalez Luis, in meerdere opzichten een belangrijke bijdrage vormen om
tot een goed inzicht in de stijl van de vertaling van Symmachus te komen.
2. Exegetische elementen in de vertaling
In het voorgaande stond de vraag centraal hoe de vertaling van Symmachus
zich tot de hebreeuwse tekst verhoudt vanuit taalkundige en redekundige ge-
zichtspunten. In dit gedeelte gaat het om het semantische nivo: een vergelij-
king tussen beide teksten vanuit het gezichtspunt van de betekenis van woor-
den en uitdrukkingen. Nu is het zeker waar, dat een vertaling altijd een vorm
van interpretatie is, maar ook is waar dat er soorten van interpretatie zijn, nl.
enerzijds de 'onopvallende' interpretatie (in een letterlijke vertaling), ander-
zijds de 'opvallende' of 'afwijkende' interpretatie. In het onderstaande gaat
het om deze tweede vorm van interpretatie: exegetische elementen in de tekst,
die de aandacht trekken.
In meerdere publicaties over de vertaling van Symmachus is aan dergelijke
exegetische elementen aandacht besteed". Ter illustratie geven we enkele
voorbeelden.
(1) Gen. 1:27 luidt in vertaling 'God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het
beeld van God schiep Hij hem'. Symmachus (hierna: Sym) leest hier: 'en God
schiep (ÉKTioev) de mens èv EÏKÓVI ouKpópw, öpBiov ô Geöc ÈKTIOEV aütóv.
Deze opvallende weergave bevat de uitleg dat God de mens in een eigen ge-
stalte schiep, nl. rechtop60. 'Naar zijn beeld' in de hebreeuwse tekst is geduid
als 'naar het beeld van de mens (niet van God)', in onderscheid van de dieren
(ôidcpopoç), rechtop (öpGiov). Schoeps vermoedt een relatie met de uitleg in
Qohelet rabba bij Pred 7:29, waar ha'Sdam als 'Adam' enyOSBr als 'rechtop'
en niet als 'rechtschapen' geïnterpreteerd wordt".
(2) Gen 2:17 luidt 'ten dage dat gij van (die boom) eet, zult gij zeker sterven
(mot tamüt)'. Deze tekst bevat de formule van de doodstraf (zie Gen 20:7 en l
Kon 2:37), hetgeen in de exegese van Gen 3 tot de vraag aanleiding geeft
waarom deze doodstraf bij de overtreding niet uitgevoerd wordt. Het is inte-
59 Zie de oudere publicaties van Thieme (nool 44), Field (noot 14), en Geiger (noot 5); H.J.
Schoeps, 1942 (zie noot 4); H.J. Schoeps, 'Mythologisches bei Symmachus', Bibl26 (1945), 100-111;
id., 'Ein neuer Engelname in der Bibel? Zur Übersetzung des Symmachus von Jes 33,3', ZRO l
(1948), 86v.; id., 'Symmachusstudien III. Symmachus und der Midrasch', Bibl 29 (1948), 31-51; H.
Hegermann, Jesaja S3 in Hexapla, Targum und Peschitta, Gütersloh 1954, 53-66 (hij is van mening
dal Jesaja 53 in de vertaling van Symmachus naar een joods-christelijke vertaler verwijst); Gonzalez
Luis, La version de Simaco, 312-354; Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 236-245.
60 Geiger in JZWL l, 40v.; Schoeps in BM29, 49v.
61 Schoeps in Bibl 29, 49v.
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ressant te zien dat Sym hier de volgende tekst biedt: fj 6' ftv fmépç ipayrj anö
toO CüXou 8vTiT.ôç êor) ('gij zult sterfelijk zijn').
(3) Gen 3:22 luidt 'Zie, de mens is geworden als één van ons (ke'ehad mim-
menü) door te kennen goed en kwaad'. Sym geeft een geheel andere vertaling:
'Zie, Adam is geworden ónoO acp'Êautoö YIVÖHJKEIV KaXôv KCÙ novnpóv'62.
Het griekse ó(ioO weerspiegelt If'ehud en aip'ÊauToö gaat terug op mim-
menû, waarbij het suffix dan niet als 'ons', maar als 'hem' (de mens) is opge-
vat. Ten dele vindt men deze uitleg ook in Targum Onkelos: 'Zie, Adam is ge-
worden een enkeling in de wereld, vanuit zichzelf kennende goed en kwaad
(mynyh Imycf tb wbyS)'. Deze interpretatie is ook impliciet aanwezig in een
uitspraak, die aan R. Aqiba wordt toegeschreven (zie Genesis rabba 21:5)63.
(4) Opvallend is ook de vertaling van Gen 22: l : in plaats van 'God stelde hem
(Abraham) op de proef (nissâ)' leest Sym 'God verheerlijkte (èoó^aoev)
hem'. Deze vertaling is mogelijk, wanneer men de wortel nsh als ns' 'ophef-
fen' interpreteert64. Het is evenwel ook denkbaar, dat deze vertaling het ge-
volg is van een interpretatie, waarbij nsh met nes 'banier' in verband wordt
gebracht. Op deze wijze, aldus de overlevering, interpreteerde R. José de Ga-
lileeè'r de hebreeuwse tekst van Gen 22: l ('Hij verhoogde hem als de nes van
een schip')65.
(5) Deut 21:23 luidt '... want een vloek Gods is een gehangene' (ki qillat
'elöhïm talBJ), d.w.z. een gehangene is een door God vervloekte. In deze zin
wordt de tekst ook uitgelegd in de Septuagint en bij Paulus in Galaten 3:13.
Sym weerspiegelt een andere en latere uitleg: öti 6ia ßXaocpniuav ÖEOÖ
ÊKpe^a&n, d.w.z. men wordt opgehangen, omdat men God vervloekt heeft.
Deze uitleg is ook bekend uit rabbijnse teksten (zie o.a. Mishna, Sank. 6,4Y*-
(6) Ps 139:18: 'als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U' (heqïsötï vf'ödl
'immâk). Sym biedt hier de volgende vertaling: È^IOTVCÓOCO Kal eiç àei "EOO-
uai neta aoö. Het gaat hier vermoedelijk om een 'eschatologisch' perspec-
tief, dat het geloof in de opstanding impliceert67. Vgl. in dit verband de be-
62 Zie ook Geiger in JZWL l , 42v.
63 Zie A.E. Silverstone, Aquila and Onkelos, Manchester 1931, 107v.; 3. Bowker, The Targums
and Rabbinic Literature. An Introduction to Jewish Interpretations of Scripture, Cambridge 1969,
130. Vgl. ook M. Perez Fernandez, 'Versiones targümicas de Genesis 3,22-24', in: Simposio biblico
Espanol(Salamanca 1982), Madrid 1984, 457-475.
64 Geiger in JZWL 1, 45. Deze interpretatie is bekend van R. Jozua voor nsh in Ex 15:25 (J.Z. Lau-
terbach, Mechitla, vol. 2, 94).
65 Genesis rabba 55,6: R. Aqiba daarentegen verdedigt de betekenis 'op de proef stellen'. Zeer on-
langs werd de interpretatie van nsh 'verhogen' (via nes) voor Gen 22: l (weer) verdedigd door de jood-
se geleerde H. Patcas in het tijdschrift Dor Ie Dor (14 (1985/86), 112-114)!
66 Vgl. ook Josephus, Antiquilates 4, 202. Zie Geiger in JZWL l, 52; H.L. Strack und P. Biller-
beck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Bd. HI, München 1965, 4.
Aufl., 544v.; en zie nu ook J. Bernstein, 'Ki qillat 'elöhTrn tuluj(Deut. 21:23); A study in early Jewish
exegesis', JQR 74 (1983/4), 21-45.
67 Geiger in JZWL I, 47; Schoeps in Bibl 29, 47; Busto Saiz, La traduction de Slmaco, 120. Voor
de 'opstandingsexegese' bij Symmachus zie ook Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 243v.
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kende 'opstandingstekst' Jes 26:19, waar Sym het hebreeuwse hâqîsû weer-
geeft met èCuirvvoOiiaovTcti.
(7) De uitdrukking miqqöl hämön uit Jes 33:3 is bij Aquila letterlijk weerge-
geven met 6ià <po>vf|v TOÛ ÖXY°U ('vanwege het geluid van de menigte"). Sym
daarentegen luidt ôià qxovfiv TOÖ ancov. Dank zij Hieronymus weten we wat
hier bedoeld wordt: Amun is de engel, die de Hebreeërs (Hebraei) Gabriel
noemen en voor wie 'de Assyrier' (Sanherib) vluchtte68. Ook hier laat de ver-
taling van Sym blijkbaar een typisch joodse opvatting zien.
(8) In Ezechiël 20:6,15 wordt van het land van Israël gezegd, dat het 'een sie-
raad (&bï) onder alle landen is'. Vgl. ook Jer. 3:19 (zie onder). Sym heeft in
beide teksten de volgende opvallende vertaling: (het land), fj èoii GpncKeia
jiàaaiç talc vécuç. Ook de andere oude vertalingen bieden voor fbï in Ez
20:6,15 opvallende en tevens heel verschillende weergaven: Septuagint Knpiov
('honing'), Aquila OTÓOIC ('vastheid'), Theodotion Sóvauu; ('kracht'), Tar-
gum Jon tvtSbh' ('lofprijzing'), Peshitta Swbh' (id.), Vulgata egregia ('voor-
treffelijk, buitengewoon"). De vraag is nu welke uitleg achter de keuze van
6pr|OKeia bij Sym staat. Het woord zelf betekent godsdienst, religie, in het
bijzonder de kultische dienst".
Volgens Schoeps gaat het hier om een joodse voorstelling, die door de Ebjo-
nieten overgenomen is (Symmachus als Ebjoniet, zie boven)70. Deze voorstel-
ling betreft de visie op het land van Israël als heilig land, als plaats van de ko-
mende heilstijd71. Het bezwaar tegen deze suggestie van Schoeps is dat zo on-
duidelijk blijft waarom het land godsdienstig betekenis voor alle landen heeft.
Barthélémy vermoedt dat achter de vertaling van Symmachus een bepaalde
opvatting van R. Meïr staat, nl. de opvatting, dat het wonen in het land Israël
verzoenende kracht heeft, en dat het een van de dingen is, dat als voorberei-
ding op het leven in de komende wereld gelden kan72. Ook hier geldt als be-
zwaar dat in deze opvatting van R. Meïr geen sprake is van een religieuze be-
tekenis van het land voor alle andere landen.
Ook Gonzalez Luis besteedt aandacht aan de vertaling 8pr|aKeia'3. Zijn
uitgangspunt is Sym Jer 3:19: ... KXripouxiav BpnaKeiav UTtoSeiyuaToc TWV
ÈGvöv (MT: nahalat ^bl fba'öt göflm). Zijns inziens wil deze vertaling tot
uitdrukking brengen, dat het erfdeel, het toebedeelde land, in zijn godsdienst
een voorbeeld voor de volkeren zal zijn74.
68 Hieronymus in zijn kommentaar op Jesaja bij Jes 33:3 (zie CC Series Latina 73, Turnhout 1963,
412. Cf., Geiger in JZWL l, 57; Schoeps in Bibl 26, 109.
69 W. Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testamens, Berlijn 1971, s.v.
70 Schoeps in CN 6, 83.
71 Ibid.
72 Barthélémy in CBQ 36, 463.
73 La version de Simaco, 343-347 ('religion paradigmàtica de los pueblos').
74 Ibid., 347.
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Het verdient methodisch de voorkeur met Gonzalez Luis Sym Ez 20:6,15 in
het licht van Sym Jer 3:19 te lezen. Deze vertaling wil dan blijkbaar het vol-
gende onder woorden brengen: het land (en volk) van Israël is in zijn gods-
dienst, zijn dienen van God, voor alle landen en volkeren tot een voorbeeld
(ter onderwijzing en navolging der volkeren).
Deze visie laat zich inhoudelijk vervolgens heel goed verbinden met die,
welke de overlevering aan R. Juda I ('de vorst') toeschrijft: in deze visie wor-
den land, volk en tempel als het ideale midden van de volkerenwereld opge-
vat; wat in dit midden gebeurt, heeft zijn betekenis voor, zijn uitwerking en
uitstraling naar de volkeren. In de uitspraken van R. Juda geldt dit de zorg
van God voor de volkerenwereld15. In de bovengenoemde vertaling van Sym-
machus geldt dit de godsdienst van het land7'.
(9) Als laatste voorbeeld Jes 32:15. Het eerste deel van deze tekst luidt in ver-
taling aldus: 'totdat over ons uitgestort wordt de geest (rfflh) uit de hoge'. Ter
plaatse van 'geest' leest Sym avo^u^1? (ê£ Oiyouc), 'verademing, verkwik-
king (uit de hoge)'. Deze vertaling gaat terug op een andere vocalisatie van de
hebreeuwse consonantentekst: rewah in plaats van nflh. Met deze interpreta-
tie staat Sym niet alleen; zij komt namelijk ook voor in de Targum op Jes 32:
15 en vormt één van de overeenkomsten tussen de vertaling van Symmachus
en Targum Jonathan Profeten77. Jes 32:15vv. tekent een toekomstperspectief
van heil (vgl. ook vs 1-7 waar het over de messiaanse tijd gaat), en dit komen-
de heil wordt in Sym (en Targum) onder meer met de term 'verkwikking' aan-
geduid.
Het is in dit verband de moeite waard op een tekst uit het Nieuwe Testa-
ment te attenderen: Hand. 3:20. In zijn toespraak in de zuilengang van Salo-
mo roept Petrus volksgenoten op tot berouw en bekering, opdat er 'tijden van
verkwikking' (Kcupoi àva^û^ecoç) mogen komen, waarbij hij ook de komst
van 'de Christus' noemt. Ook hier gaat het om eschatologische terminologie.
Hand 3:20 biedt dus eenzelfde term voor het komende heil als Sym en Tar-
gum Jes 32:1578.
Met deze enkele voorbeelden willen wij volstaan. Een belangrijk aspect van
de genoemde gevallen van opvallende interpretatie is dat deze in de regel met
een bestaande joodse uitleg (Targum; rabbijnse literatuur) samengaan. Dit
ondersteunt onze conclusie dat Symmachus een joodse vertaler is.
75 Zie E. Janssen, Das Gottesvolk und seine Geschichte, Neukirchen 1971, 185.
76 Zie ook Van der Kooij, Die allen Textzeugen, 243 (hier is evenwel onvoldoende met Sym Jer 3:19
rekening gehouden).
77 Zie Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 323v. De editie van Sperber bevat in deze tekst een on-
juiste vocalisatie: in het licht van Targ Jes 38:14 is r'wah te lezen.
78 Geen notitie dienaangaande in Strack-Billerbeck, Bd. II. Vgl. overigens ook 4 Ezra 11:46.
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In bovenstaande voorbeelden is vooral aandacht besteed aan de inhoud van
een opvallende vertaling, en niet zozeer aan de wijze waarop de vertaler tot
zijn specifieke vertaling is gekomen. Dit laatste is een terrein op zich, nl. het
terrein van toenmalige interpretatie-technieken, zoals deze onder meer be-
kend zijn uit de Targumim. Voor de vertaling van Symmachus heeft vooral
Gonzalez Luis in een recent artikel aandacht aan dit aspect besteed™.
Hl. OVERIGE ASPECTEN
Het voert te ver in het bestek van dit artikel alle overige aspecten van het Sym-
machus-onderzoek te bespreken. De volgende aspecten noemen we zonder er
nader op in te gaan: de 'tweede editie' van Symmachus*0, de passage bij Epi-
phanius (MP cap. 16 [slot]) over de achtergrond van de vertaling81, de relaties
tussen de vertaling van Symmachus en die van Aquila, Theodotion en de Sep-
tuagint82, de vraag of Symmachus met Sumchos ben Josef, leerling van R.
Meïr, gelijk te stellen is83, de hebreeuwse Vorlage van de vertaling, de invloed
van deze vertaling op de Vulgata.
In dit laatste deel willen we vooral nog stilstaan bij de vraag waar de verta-
ling van Symmachus zou zijn ontstaan.
In het bovenstaande zijn we tot de slotsom gekomen dat Symmachus als
joodse vertaler, meer nog: als 'de vertaler der Joden', zijn vertaling rond het
jaar 200 maakte. Van de plaats waar hij dit deed is opgemerkt dat dit vermoe-
delijk Galilea was.
Terwijl geleerden als Zahn en Gonzalez Luis deze locatie als de meest waar-
schijnlijke beschouwen, is Busto Saiz daarentegen van oordeel, dat de verta-
ling van Symmachus buiten Palestina is geschreven. Op grond van de twee
overwegingen, dat de vertaling een goede kennis van het Grieks (in linguis-
tisch en cultureel opzicht) verraadt en dat in Palestina de vertaling van Aquila
groot aanzien genoot, denkt hij als plaats van ontstaan aan een 'meer gehelle-
niseerd' gebied: Syrië of Klein Azië84.
79 Gonzalez Luis, 'Los "targumim" y la version de Simaco' in: Simposio bfblico Espaftol (Sala-
manca 1982). Madrid 1984, 255-268. Vgl. ook L. J. Liebreich, 'Notes on the Greek version of Symma-
chus', JBL 63 (1944), 397-403; Van der Kooy, Die alten Textzeugen, 245-248.
80 Zie Van der Kooij. Die allen Textzeugen, 255 (noot 203); Busto Saiz, La traduction de Simaco,
309v.; Gonzalez Luis. La version de Simaco, 46-49.
81 Zie Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 252-254.
82 Zie onder meer D. Barthélémy, Les devanciers d'Aquila (Suppl VT 10), Leiden 1963, 261-265;
L.J. Greenspoon, Textual Studies in the Book of Joshua (HSM 28), Chico 1983, 255-263; Busto Saiz,
La traduction de Simaco, 293-308.
83 Zie Geiger in JZWL l , 62-64; Barthélémy in CBQ 36, 461-465 (bij beiden een pleidooi voor deze
gelijkstelling); Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 249-252 (kritische bespreking van de argumenten
van Barthélémy).
84 La traduction de Simaco, 319.
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De volgende overwegingen pleiten evenwel voor Galilea:
(a) Uit het onderzoek komt naar voren, dat de vertaling van Symmachus
gekenmerkt wordt door enerzijds specifiek joodse elementen (exegese) en
anderzijds door hellenistische elementen (linguistisch en cultureel). Dit laat-
ste aspect is vooral onderstreept door Schoeps, Busto Saiz en Gonzalez
Luis85. Het samengaan van beide elementen is, met Gonzalez Luis, het beste
te plaatsen in Galilea86. Met name S. Lieberman heeft duidelijk gemaakt,
dat in Galilea, vooral in de derde eeuw, de intellectuele bovenlaag van het
Jodendom een grote interesse voor de griekse taal en de griekse cultuur
toonde87.
(b) Juliana uit Caesarea in Palestina kende de vertaler persoonlijk en had in
het jaar 215 een deel van diens vertaling in haar bezit. Ook dit gegeven wijst in
de richting van Galilea.
(c) Een vertaling van de gehele hebreeuwse bijbel was in die tijd zeker geen
privé-onderneming. Het was veeleer zo, dat tot een dergelijke onderneming
door leidinggevende kringen in het Jodendom besloten werd88. (Ook de aan-
duiding 'de vertaler der Joden' wijst op een officiële positie van de vertaler.)
Buiten Babylonië, dat vanwege de taalkeuze (het Grieks) niet in aanmerking
komt, herbergde Galilea omstreeks het jaar 200 de gezaghebbende instanties
van het Jodendom.
(d) De keuze van het Grieks als taal van de vertaling (cf. Aquila) stemt over-
een met uitspraken van belangrijke rabbijnen uit Palestina (Galilea). Bekend
is de uitspraak van R. Simeon ben Gamaliel II (midden tweede eeuw), dat de
bijbelboeken alleen nog in het Grieks geschreven mochten worden (Mishna,
Meg. 1,8). Van zijn zoon R. Juda I ('de vorst') meldt de overlevering, dat hij
naast het Hebreeuws, 'de heilige taal', alleen het Grieks, en niet het Aramees,
als gesproken taal in 'het land Israël' wenste (BT Sofa 49b). En verder is van
één der leerlingen van R. Juda I, R. Kappara, de uitspraak overgeleverd:
'Laat de woorden van de torah uitgesproken worden in de taal van Jafet (d.i.
het Grieks) in de tenten van Sem' (Genesis rabba 36,8). Als argument han-
teerde hij de tekst van Gen 9:27".
(e) Voor Busto Saiz is het aanzien dat de vertaling van Aquila in Palestina zou
genieten een reden om voor de vertaling van Symmachus niet aan Galilea als
85 Schoeps in Bibt 26, 100-111 (zie noot 59); Busto Saiz, La traduction de Slmaco, 324v. ; Gonzalez
Luis, La version de Slmaco, 44. 425-471.
86 La version de Simaco, 44.
87 S. Lieberman, Greek in Jewish Palestine, New York 1941 ( = 21965), 21vv. Zie ook J.N. Seven-
ster. Do you know Greek? (Suppl NT 19), Leiden 1968, %vv.; L.I. Levine, Caesarea under Roman
rule (SJLA 7), Leiden 1975, 70vv.; N.R.M. de Lange, Origin and the Jews (University of Cambridge
Oriental Publications 25), Cambridge 1976, 27v.
88 Vgl. de positie van de vertaler Aquila ten opzichte van R. Aqiba.
89 Zie verder Lieberman, Greek in Jewish Palestine, 17vv.
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plaats van ontstaan te denken. Er zijn evenwel duidelijke aanwijzingen, dat
de voorkeur voor goed en vloeiend Grieks, zoals die uit de tekst van Symma-
chus blijkt, ook door rabbijnen uit Galilea gedeeld werd90.
Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat de vertaling van Symmachus om-
streeks het jaar 200 in Galilea geschreven werd. Dit wil zeggen in het gebied
waar in die tijd de bekende patriarch R. Juda I uit het huis van Hillel zetelde.
In het licht van bovengenoemde overwegingen (zie (a), (c) en (d)) ligt het voor
de hand aan te nemen, dat het vertaalproject, uitgevoerd door Symmachus,
onderdeel van het beleid van R. Juda I was. Er zijn mijns inziens ook elemen-
ten in de vertaling, die deze veronderstelling steunen91. Het ziet er dus naar
uit, dat men in leidinggevende kringen van het Jodendom in Galilea aan het
einde van de 2' eeuw tot een nieuwe bijbelvertaling in het Grieks besloot, een
vertaling in beter en vloeiender Grieks dan die van Aquila92. Afgezien van
griekssprekende volksgenoten in Palestina zal deze vertaling voornamelijk
voor de 'westelijke', griekssprekende diaspora bestemd geweest zijn.
Tot slot stippen we een tweetal vragen aan, dat door onze slotsom ten aan-
zien van de vertaling van Symmachus opgeroepen wordt. In de eerste plaats
vraagt men zich af in welke mate deze vertaling zich in het Jodendom doorge-
zet heeft. In zijn brief aan Africanus schrijft Origenes (midden derde eeuw)
dat de Joden de letterlijke vertaling van Aquila als de meest betrouwbare be-
schouwen en daarom als de meest geschikte voor hen, die 'de taal der He-
breeën' niet kennen93. Lieberman heeft evenwel aangetoond, dat rabbijnen
uit die tijd ook andere griekse vertalingen dan die van Aquila (en de Septua-
gint) gebruikt hebben94. Het is een zaak van nader onderzoek om na te gaan
of er in rabbijnse bronnen sporen van de vertaling van Symmachus bewaard
gebleven zijn.
Ten tweede is er de intrigerende vraag van de verhouding van de griekse
vertalingen (Aquila en Symmachus) van de gehele hebreeuwse bijbel tot de
aramese vertalingen van een deel van deze bijbel binnen het Jodendom". De
verschillen tussen al deze (joodse) vertalingen betreffen overigens niet alleen
de taal en het aantal boeken van de hebreeuwse bijbel, maar ook de stijl van
vertalen. Ook deze vraag verdient nader onderzoek.
In de inleiding van dit artikel is opgemerkt dat deel 111,1 van de herziene
90 Zie Liebermaji, Greek in Jewish Palestine, 47w.
91 Zie Van der Kooij, Die alten Textzeugen, 237-243.
92 Zie Gonzalez Luis, La version de St/naco, 269v. 359.
93 Zie nu de tekst en vertaling van deze brief in: Sources Chrétiennes 302, Parijs 1983 (verzorgd
door N. de Lange); voor de bedoelde passage zie ibid., 526v.
94 Greek in Jewish Palestine, 47-59.
95 Targum Onkelos en Jonatan: Pentateuch en Profeten; Targum Neofiti en Pseudo-Jonatan: Pen-
tateuch. De aramese vertaling van een groot deel van de Geschriften (de boeken Ezra, Nehemia en
Daniël zijn, wat hun hebreeuwse tekst betreft, nimmer in het Aramees vertaald) is van veel later da-
tum (na 500 n.C.).
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Schürer herziening behoeft met betrekking tot het artikel van Barthélémy.
Het moge duidelijk zijn, dat onze slotsom, gebaseerd op recente publicaties,
een verdergaande herziening inhoudt: als 'de vertaler der Joden' verdient
Symmachus in de herziene Schürer een plaats naast die van Theodotion en
van Aquila.
H. DE VRIES, Leiden
Theologie en moderniteit, rationaliteit en skepsis
'denn der Mensch ist ein viel zu endliches Wesen, als daß er es sich im Ernst
leisten könnte, ein endliches Wesen zu sein'1
§7. Inleiding
In NRC Handelsblad van 26 september 1986 reageerde K.L. Poll misnoegd en
wrevelig op de kulturele politiek van het zittende konfessioneel-iiberale kabi-
net. Het aanstootgevende daarvan zou zijn dat het het typisch nederlandse
evenwicht tussen 'de dominee', 'de schoolmeester' en 'de koopman' zou ver-
storen ten gunste van de laatste. Uit de bezuinigingsvoorstellen met betrek-
king tot het universitaire onderwijs zou het cynische verlangen van het kabi-
net spreken 'het sociaal-economische denken' ten koste van 'het sociaal-kul-
turele' te verstevigen.
Het is onmiskenbaar dat de bèta-wetenschappen, de informatica en in het
algemeen de meer praktijkgerichte opleidingen in de 80-er jaren het tij meer
mee hebben dan de vakken die zich van oudsher richten op de 'morele' aspek-
ten van het menszijn (de letteren, de filosofie en ook de theologie). Wellicht
omdat men van de 'kennis-leidende-interesse' van de één niet op dezelfde wij-
ze profijt kan hebben als van de ander; de strategie die zich richt op weten-
schappelijke kennis en technische beheersing van de objektieve werkelijkheid
(natuur en maatschappelijk ekonomisch en bureaucratisch 'systeem') heeft
het als ideologische dekmantel eenvoudiger in deze tijden dan de kennisstrate-
gie, of beter: hermeneutiek, der humaniora. De laatste werken immers met
hun meer diffuse werkelijkheids-/n/e;prefcH/e vaak juist verstrooiend en daar-
mee, zo schijnt het, ondermijnend in de alledaagse praxis van de sociale leef-
wereld en het subjektieve beleven. Aan de neokonservatieve golf in de kul-
tuurpolitiek kan een zekere logika dan ook niet ontzegd worden. Maar dat
maakt het tevens tot een hachelijke zaak voor de pleitbezorgers van de huma-
niora, hoe men de eigen aard van het geesteswetenschappelijke erfgoed en de
bijdrage daarvan aan het geheel van de ontwikkeling van maatschappij en
kuituur aan moet geven. Vaak spelen in de defensief gehouden betogen nau-
welijks doordachte restanten van de 19-de eeuwse 'Bildungs'-gedachte mee.
Men beroept zich, om een voorbeeld te noemen, in de strijd tegen de politise-
ring van de theologie eenvoudigweg op de algemene 'principes van humani-
1 O. Marquard - Schwierigkeiten mil der Geschichtsphiiosophie, Aufsatze (Frankfurt/M 1973) 56
